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D I A E I O DÉ F A L A N G E E S P AfTOLA T B A D I C I O N A L I S T A T D E L A S 
S O 
feSTA C E R C A 
5 —Las trepas del 
^'rodeado y en parte 
«do el aeródromo m-
¿e gednelae-Bhane. L a 
ería iraquesa incendió 
iamente las reservas de 
Sjustible de los ingleses. 
T̂Smncla asimismo que en 
del Irak hay intensa 
511 c.ia JLiá&d de la artillería de ^ Pet) gSlT^s.-(Efe). 
« W Í * AMENAZAN BOMBAR-
Póieŝ  DEAR BAGDAD 
5.—La radio de es-
ak ¿,id anuncia que lian vo-
•D&lt«ai nobre la misma aviones 
5do oo« juicos que arrojaron ocU-
ĝiesea, «en las que se amenaza 
^PiUL bombardeo de los edifi-
"i la \ | públicos á continúa la re-
^nta; meia. 
tieaea | Gobierno del Irak ha res-
írspectti l¡do que por su parte se on 
InglaUi itra dispuesto a bombar-
i) In l̂i ría refiidencia de los súbdi-
er todq titánicos si Bagdag sufre 
- en j * bes por los aviones ingle, 
levw pEfe). 




Consejo irakés ha expresa-
' radio su reconocimiento 
iblo y al ejército por el 
0 demostrado desde 
horas de los acón 
utos bélicos. E l Gobier-
ó el presidente—está 
& hacer todo lo po-
soebener el honor y 
1 del país. E n todas 
oea del Irak siguen 
Manifestaciones en favor 
lerno.—(Efe). 
5*8 ARABES E N V I A -
^ M A T E R I A L 
I a K l T b l l l , - 5 ' ~ E l 1 €l minisie 
I ^ i i p i , •'̂ terlor han reunido 
jefes de tribus, los cua-
¿ tt1̂ 11 Pouer a disposl 




L O S I R A K E S E S H A N 
C E R C A D O E L P U E R -
TO D E BASORA 
Estambul, 5.—^El aeródro-
mo de Sednelae Bhane ha 
sufrido grandes daños a con 
secuencia de un bombardeo 
de la aviación irakiana.. se-
gún comunican desde Bag-
dag. 
E l aeródromo de Havani-
llah sigue ocupado por fuer, 
zas del país, que han cerca-
do además el puerto de Ra-
sera. Los combates conti-
núan en todas partes, aun-
que aún no se conocen resul 
tados concretos. 
Las tropas irakianas han 
ocupado los campos petrolí-
feros 'de Hadikin y Kirkuk 
y se confirma que han cor-
tado la "Ipipe line" inglesa 
que desemboca en Haiffa.— 
(Efe). 
M A N I F E S T A C I O N E S 
E N PRO D E L I R A K 
Estambul, 5.—En diver-
sas partes de Egipto se han 
producido choques entre las 
juventudes de árabes y la po 
licía después de los aconte-
cimientos registrados tn el 
Irak. E n las ciudades egip-
cias se organizan constante-
mente manifestaciones de 
simpatía hacia el Irak.— 
(Efe). 
Jura el cargo de Ministro de la Gober-
P. Valentín Gálarza 
Ha sido nombrado Subsecretario de 
don Pedro Cordón 
Agricultura^ 
Madrid. 6 Xma'dnigaclay.— 
En la Dirección General de 
Prensa se ha facilitado la si-
guiente referencia de lo trata-
do en el Consejo de Ministros: 
celebrado en la tarde.de ayer 
bajo la presidencia de S. E. el 
Jefe del Estado: 
"Antes del Consejo, juró el 
cargo el ministro de la Gober-
nación D. Valent ín Galarza. 
Fueron aprobados los si-
guientes decretos y leyes: 
Asuntos Exterior ^.—Decre_ 
to declarando de urgencia las 
obras de ampliación del minis-
terio. Decreto concediendo el 
Gran Collar ¿e Isabel la Cató-
lica a los Jefes de jetado de E l 
Salvador y Guatemala. 
Gobernación.—Decreto por 
el que' se crea una comisión 
para la venta deVmaterial au-
tomóvil proceder !e'de requisa 
e inút i l existente ' í i el parque 
móvil. Concesión la Gran. 
Cruz de Beneficencia a D. Juan 
Telesforo de Arteehe. Expe-
dientes de construcción de dos 
cuarteles de la Guardia Civi l . 
Ejército.—Decretó nombran-
do jefe del alto Estado Mayor 
al teniente general don Fidel 
Dávila Arrondo, decreto con-
cediendo el empleo de tenien-
te general por méritos de gue-
rra al general de división fa-
llecido don Emilio Mola Vidal . 70 a' que se" refiere artívulo 
Decreto nombrando jefe de la de la ley hipotecaria. Decreto pro 
IT4 
reserva general de artillería al 
general de brigada don Carlos 
Martínez Campos Serrano; go-
bernador giilitar de La Coru 
ña, al general de brigada don 
Arturo Cebrián y Sevilla; jefe 
de atillería de la 7.a Región M i 
litar al general de brigada. 
rrogando la moratoria, concedida por 
el de 13; de diciembre de 1940 hasta 
d 20 de agoso del año actual, Decr( 
to nombrando vocales de ki Comí, 
sión Genera'l d^ Codificación a don 
Manuel Moreno Fernández, don Ma 
jjueil Rubio Freiré' Duaríe y don 
duardo Vivar Martín. Decreto se 
jo. Ordenes concediendo la libertad 
condicional a 2.011 penados. Orden 
jubilando a ocho funcionarios de Pri 
siooes. Decreto convocando oposi-
ciones para proveer 130 plazas de! 
cuerpo de aspirantes a la Jndicar 
tura. 
don Daniel Alcarraz G^ay^., ^ de p e r ^ ^ Ü 
Confirmando en el cargo dé se-|Carrera fiscal judicial> Decreto S<J 
gundo jefe de la Casa Mi l i t a r ! ^ • ' J • J u ; T: 
deiS. E. el Generalísimo al ge- \ ̂  ^ ^ U ? S ^ fillber 
neral de brigada don E n r i q u e ^ VJ ^ « f 0 " ^ ^ benéfica 
Uzquiado f o n a r d . Decreto f r ^ n ± i ^ ! ! , ^ . € l , : ; r ^ : 
creando la Escala de Especia-
listas del Ejército. Decreto 
suprimiendo las habilitaciones. 
Decreto concediendo la Gran 
Cruz de la Orden de San Her-
menegildo a los generales de 
brigada don Joaquín de la L ia 
ve y Sierra, don Manuel Alva 
íez Díaz y al inspector médico 
don Miguel Parrilla Étaha-
monde. 
Marina.—Varios expedientes 
de crédito de construcción de 
obras. Expediente de crédito 
para la modernización del tren 
naval de arsenales. 
Justicia.—Ley prorrogando la 
aplicación reliítiva a contrataciones 
en zoma roja hasta el 10 de agosto 
de este año. Ley sobre intereses de 
los préstamos hipotecarios otorga-
dos con Gintrioridad a!l 1,8 de julio de 
1936, prorrogando en su caso el p^ 
I n t e n s a a c t u a c i ó n d e l a a v i a c i ó n 
A L E M A N A 
ilani, jefe del Go 
^a s , tropas, equipos comunica: 
Jydinero.—(Efe). | "Importantes 
COMUNICADO A L E M A N 
rBerlín, 5.—El Alto Mando de 
"aa fuerzas armadas alemanas, 






^/íSdo^ SalTad<>r Ut 




arti<u x ? ^sanizacio-«TKIO Nacioi 
i€fey.NVr<*nberg. 
we ae los sindicatos 
formaciones del 
Ejército del Aire de Alemania, 
han atacado, como represalia, el 
puerto de Belftas en Irlanda 
del Norte. Enormes explosiones 
grandes incendios y muy extensos 
daños han sido ocasionados en 
los establecimientos indutriales 
que trabajan para el Ministerio 
del Aire de la Gran Bretaña. 
( También pudíerjon observarse 
destrozos de consideración «n 
| los talleres de la "Vickers Ar-
mstrong". 
i Fueron incendiados cuatro bar 
1 ccxs surtos en el puerto. Otras 
formaciones aéreas alemanas 
han bombardeado los estableci-
mientos y depósitos de víveres 
de Barow in Fumess, en la cos-
ta occidental británica y las ins 
talaciones del puerto de Liver-
pool, en el cual pudieron obser 
* "Hjestr* SUS a^^pañan-
" Por un altamente sa-
'ido Sf- atenciones de 
ha„mo y la8 faci-
JE i-n «ncontrado pa-
^ T ^ g a n i ^ c i ó n del 
^ T e 
k»^0r de f S f ° , ^ almner varse algunos incendios de U .no ^ Ger; 
1.4? 
m í e ^ e del Trabajo 
» > l a desecados 
^ j j j ^ P a n o l a « BerI 
^ z s ' f l ^ Salvador che anterior que a.ún no habían 
^ ^ P r p n ^ ^ l ^ ^ ^ r e - sido apagados 
También fueron atacados con 
éxito los puertos de Ipswích ¡y 
Plymouth y las fábricas de ar-
mamentos de Hartlepool. 
E n ei espacio marítimo in-
¿í^recS, ^"nxnada glés, los aviones de bombardeo 
eereso hundieron cuatro mercantes cne-




tal de 21.000 toneladas .y tm des-
tructor. Otros cinco mercantes, 
sufrieron averías de . considera-
ción a consecuencia del ^ataque 
de los aviones alemanes. _ 
Numerosos aviones ingleses 
fueron destruidos en el suelo del 
aeródromo de Mfanston, en In-
glatérra, durante un ataque re-
alizado en pleno día ^contra la 
base laérea por ios aviones ale-
manes. También Se ocasionaron 
daños en las instalaciones del' 
campo y en los depósitos de 
combustible. 
En el Africa de/1 Norte fueron 
aborttados por el fuego de la ar-
tillería, los contraataques britá-
nicos en el sector de Tozal. _ 
L a Marina de guerra, junto 
con la flotilla de¡l Dlanubio^ ha 
limpiado de minas loS caminos 
navegables del río. 
L a aviación enemiga no ac-
tuó contrta Alemania durante el 
día ni durante la noche".—Efe. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Roma, 5.—Comunicado oficial 
del Cuartel general de las fuer-
zas armadlas itilianas: 
"Las formaciones aéreas del 
Cuerpo Aéreo Alemán han bom 
bardeo, en olaS- sucesivas, las 
bases navales y aéreas de la istia 
de Maltlá, ocasionando incendios 
y expl-"iones y grandes destro-
zos eri, las instalacin'^ miUta-
Durante el día de ayer los apa 
ratos derriblaron, en' combate, 2 
cazas ingleses,. 
En el Africa del Norte conti-
núan las operaciones de cerco de 
Tobruk, cuyüs fontificaciones 
han sido bombardeadas por las 
escuadras aéreas Italo-germanas. 
E n el Africa oriental, sector 
e Amba Aagi, nuestras valero-
sas tropas rechazaron con éxito 
un attaque enemigo. Entre lo» 
muertos abandonados, por los íñ-
gleP^s en el campo de' batalla, 
se encontraban numerosos Sóida 
dos judíos de Palestinia,"—Efe, 
COMUNICADO I N G L E S 
E l Cairo, 5.—Comunicado del 
Alto Mando en Orlente Medio: 
"Irak.— L a artillería enemiga 
situada cerca de Havaníllah, ha 
desplegado escasa actividad. L a 
mayor parte de la aviación ddl 
Irak, ra sido ya destruida en cóm 
bate q en ataques á las cases. E l 
día 2 ocupó el enemigo Rutbah. 
E n la región de Basora se man 
tiene 'la ocupacSón sin inciden-
tes. ' 
Libia.—En Tobruk, nuestras 
fuerzas' ocasionaron pérdidas al 
enemigo. 
Abisinia.—En efl sector dfc Dé 
buh fueron ocupadas Emadani i 
y Utethret. Fué rechazado un J T C A D A U L ^ O O T B I A 
fuerte contmataqu>p i#.aliano. Con | » & rtiTrr» A rk v n e m n e m a - r 
trnúa ¿ a v a n c e hasáa ^ Á ^ M ^ ^ l é B .- . ( 3 M ? M $ U 
Hacienda.—Texto refundido de» 
Impuesto sobre transportes por mar,* 
Incorporación . de kvs arquitectos y 
de los ingenieros de minas al «crv| 
cío de la Haciendai 
Industria y Comercio.—Ley nvxH 
fiamáo el actual régimen de pri-
mas U construcción naval. Deere 
to mc-uyendo entré las mdajatrias ide; 
interés nacional a la proyectada poc! 
Marconi. S. A. Decreto amilando 
los beneficios concedidos por la pa-
tente 36.724. Expediente de concew 
sión de crédito para el sondeo de 
Soterrana de Trcmp. 
Agricr/'tura.—Declaración de inte 
rés nncional de saladeras de la pro 
vinda de Alicante. Nombrando sviti 
secretario de Agricultura a don P« 
dro Cordón, inspector general dĉ  
cuerpo de ingenieros agrónomo?. ' 
Educadón Nacioral. — Decreto 
por el que se modifica' la organiza 
dón de distritos escolares de P r i -
mera Enseñanza, Decreto por el que 
se dictan normas para ordenar âs 
subvenciones a centros privados de 
Enseñanza primarla. Decreto por e' 
que se concede la Gran Cruz de AU1 
fonso X el Sabio ail profesor doctor 
Adolfo Schulteb.1 
Obr?.« Públicas.—Decreto dictan-
do normas para üa ordenación y apro 
vechamiento conveniente de aguas 
públicas y paro la debida dasiñea-
ción de concesiones hidráulicas. Ex 
pedientes de obras del primer trozo 
del ferrocarril Madrid-Burgos; de-
clarando urgente la construcción es 
las obras de los talleres de Marío-
rell (central); abastecimiento de 
aguas en las cuencas del Duero, 
Guadalquivir, Gu diana, Ebro, Tajo 
y Segura y de obras en distintos 
pantanos de dichas cuencas: ds 
obras en los puertos de BarceTona, 
Valencir?, Alicante y Aviles; de re-
paración de carreteras por adrn'nis-
tradón en todas h.s provincias ̂ te 
España»; de reconstrucción de las 
afectadas por las inindadones en 
las provincias' de Barcelona y Ge-
rona, 
Tr:bajo.—Decreto sobre determ'-% 
nsdón de cuotas en el régimen áz 




¿ECCION F E M E N I N A 
Cbscs de alemán.—Se pone en 
,• conocimiento de todas las afiliadas 
de ^ Sección Femenina de Falange 
Española Tradiciorialista y de las 
JQN-S, qtíe va a dar comienzo un 
curso de alemán, dirigido por la ca-
ntarada Miia yon Se'Ug, ai que po-
drán acudir cuantas camaradas lo 
deseea. 
> Para ioscrifeirse pasarán por la 
Delegación' Provinciajl de la Sec-
«ión Femenina, los días leí>orables, 
ce 4 a 6 de k tarde. E l pflazo de 
•inscripción tepnina._el_i3 de mayo. 
' C N. S. 
Sacsrearía Local Sindkíal.—Se 
. ruega a todos los industriales jabo-
neros de León y su provincia, 
'presenten en el domicilio de este 
Sindicato y en el plazo máximo de 
cuaíema y ocho horas, declaración 
lde todas'^as existencias de jabón 
qoe obren en su poder; pues dê  no 
iiaeerlo así, no podrán ser mclu'dos 
en «l reparto de grasas» 
' León, 5 de mayo de 194*-
% 
SERVICIO ESPAÑOL D E L 
MAGISTERIO 
L a Jefatura Provincial del 
S. E . M., pone en conocimien-
'to de los maestros Leonor Mo-
ran, de Villasimpliz:; Trinidad 
Costilla, de Astorga; Rosario 
Bandera, de Veguellma; L u -
fciana López, de Villamanín y 
Severiano Portal, de San Mar-
itín. que han sido firmadas las 
órdenes ministeriales que les 
reconocen jos haberes que de-
Jaron de percibir durante el 
período rojo, 
f M » . ^ » ^ . >!•» » » » >b 'V 
MODISTA 
y'patrones a medida. Daoiz y 
ívelarde, 6, entresuelo. (Antes 
í». F lórez) . 
En el Hospicio 
Con destino al Hospicio Pro 
vincial, el Sr. Gobernador Ci-
v i l ha entregado diez mi l sete-
cientas ochenta y ocho pese-
tas al Dr. D. Justo Vega, quien 
va adquirir una estufa de des-
infección para dicho centro. 
En dicho centro han sido va_ 
cunados contra la difteria to-
dos los niños de uno a cinco 
años. 
».1. .t. -i. * .H''H>»4'»'H"S"H' 
POMADA C E R E O : .Qnemadnras, 
gramiltsciones, herpes, ezcemas, úl-
ceras, griete®, SARNA. 
4ilji.t.».i.̂ ..j..x..l..i..t..}.».i..i..i..;»ii<'̂ '?<"|i 
De Sociedad 
Por don Nicoáás Fernández 
y doña Antonia Castro y 
para su hijo José, hermano 
de nuestro compañero en las 
labores de PROA, Ricardo, ha 
sido pedida a. don Francisco 
Luis y doña Cesárea Castro, 
la mano de su bellísima hija 
Juanita. La boda se celebrará 
en breve. Nuestra enhorabuena. 
NECROLOGICA 
Hoy comenzará un septena-
rio de Misas en la iglesia de 
los PP. Agustinos y en el altar 
de San Nicolás, de Tolentino en 
.sufragio del alma de don Na_ 
zario Marcos Santos, párroco 
que fué de Cabreros del Río. 
La hora a la-s 8. todos los 
días. 
SEÑORITA 
La autént ica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin h i -
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas. Pe luquer í a : Miguel 
Castro. General Mola. 3. León. 
• . W . W - V W . V - V A W A V - " . 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Turno de 1 a 3 a partir del 
día 5 a f i n de semana: 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
Sr. V. Flórez, Padre Isla. 
Turno de guardia de noche 
durante toda la semana: 
Sr. R. Mata, Ordoño I I . 
Cupén pro-Ciegos 
Números premiados del sor_ 
teq celebrado el día 5 de Mayo 
de 1941: 
Premiso con 25 pesetas, el 
número 207 y con 2,50 los si-
guientes: 07, 107, 307, 407, 
507, 607, 707, 807 y 907. 
PELUQUERIA SEÑORAS 
En honor de la Divina P ^ T 
Terminaron el domingo, en A I > Í M A I 
loa Caouch nos ^n,!?"' J : . . > la lle??,^ ^ ^ J I U 
T R I N I 
Rogad a Dios en caridad por el a íma del JOVEN 
1 MARCOS G O N Z A L O F E R N A N D E Z PESTAÑA, 
T ' (Técnico Industrial) , que falleció en León, el día 4 de 
Mayo de 1941. A los 28 años de edad. Después de rec i -
bir los Santos Sacramento^ y la B. A. D. E. P. 
Su» hermanos, Josefa, María (Empleada de Hacienda), Puri-
ficación, Rosario, Luis (ausente>, Elena, Mercedes, Manuela y 
Salomé; hermanos políticos, Eugenio Modroño, Ignacio Cha-
morro y Félix Rodríguez; tíos, primos y demásvfamllia, 
Suplican a usted una oración por el alma del ñnado y 
asista a los Novenarios de Misos que comenzarán el día 11 
a las OGHO de la mañana en el Aí ta r Mayor de la Iglesia Pa-
rroquial de San Marcelo, y otro a las 7 y cuartp del dia 
17 en la Iglesia de los RR. PP. Capuchinos, por cuyo favor de 
quedarán eternanuente agradecidos. 
, CASA MORTUORIA: Ordeño I I , 16. 
Agenda R E Y E R O 
CSd, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to . 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre. 
Bcntaciones; Instancias, Certificados penales y Planos; 1J, 
éencias de Caza. Pesca y Montes, etc., etc. 
COMPRA Y V E N T A B E CASAS 
Casa de cinco pisos 
situada en Valladolid en calle comercial, renta libre 24.739 
pesetas, ge vende en 450.000 pesetas. Informes BANCO D E 
t PROPIEDAD, Santiago, 29; Valladolid. 
Moderna instalación. Penna-
tes desde siete pesetas, garan-
tizadas. Avda. Roma, 44. Junto 
Guzmán. '(Antes Cardiles). 
ANUNCIO 
DE SUBASTA 
E l primer día hábil siguiente ai 
transcurso .de veinte días laborables 
a contar del inmediato superior en 
que se publique él correspondiente 
anuncio en el "Boletín Ofici"i"'de 
esta provincia, tendrá lugar la aper 
tura de pliegos optando a la subas-
ta para la _ construcción de iun edi-
ficio destinado a Casa Consistorial 
del Ayuntamiento de Fabero. 
E l tipo señalado para lai citada 
subasta asciende' a treinta mi'l qui-
nientas cuarenta y seis pesetas cua-
reníta y tres céntimos. 
Los pliegos, debidamente reinte-
grados y en sobre cerrado, se pre-
sentarán' en la Secretaría €e este 
Ayuntamiento, hasta el día inmedia-
tamente hábil anterior a la cele-
bración de '̂ a ¡subasta," acompañan-
do resguardo de haber constituido 
el dejpósito provisional equivalente 
al 5 por loo del presupuesto de di-
chas obras. 
• E l proyecto, pftanbs, presupuesto 
y demás documentos relativos a la 
ejecución de la obra, se hallan de 
manifiesto en la Secretaría munici-
pal hasta él día anterior a la cele-
bración de dicho acto. • 
Fabero, ¿^de abril de 1941. 
E l Alcal^e.^Ludimiro Abello,/ 
•J»*̂  ••I* *••'• ••, *¿* •J* •J* v 
j-los Capuchinos, los cultas que 
' con tanto fervor y concurren-
cia'vino celebrando la Congre 
g ción de Sirvientas de la D i -
vina Pastora, su Patrona, igual 
que l a Comunidad de Capu-
chinos, que tanta veneración 
profesa a la Madre del Pastor 
Divino de las almas. 
La novena tuvo esos carac-
teres, no sólo por parte de las 
! sirvientas y los religiosos c i -
tados, así como las señoras de 
la Junta, sino, también por par 
te de muchos devotos que asis-
ten a estos cultos. 
Predicó el novenario el dig_ 
|no P. Guardián de los Capu-
I chinos Fr. Calixto de Esca-lante. E l domingo, las activas' y 
j madrugadoras sirvientas, y 
j otras piadosas, personas, en 
; número muy respetable comen-
zaron el día con tan devotísi-
ma ocupación como el Rosario 
. de la Aurora, que fueron can. 
j tando hasta Santo Domingo. 
| J 
B E L MAEQUES de M U D E L A 
S 
La educación nacional ocupa 
la va,ngTiardia de las preocu 
paciones nacionales. 
Jugad a la Lotería del 12 de 
de Mayo y ayudaréis a' la 
reconstrucción de la Ciudad 
Universitaria. 
- legada a!" 
^ i d o de cohetS 
^ ^ tradiciona1e 
sien que Ueva l ^ ' * prJ 
bre las hombros VT^o 1 ̂  O* 
de Corbillos d T u l08 P»b 
l e g í t i m a m e n t e V ^ n ^ ^ ^ 
carga, la b e l l í s f ^ ^ J 
Pastora de las A l^P* ^ 
e l p ^ í i ? ! ^ ^ ^ 
cuya cabeza m f e c ^ ^ J ft^ 
vo y bonitp e s t a n C ^ : : 
congregación. Pa s tSd^ . "^sSa 
torescamente vestido?10^ t ^ Z 
galana g u a r d i a a e ^ 
Una'pequeña banda ^ S 
sica cerraba el cone^J 
atractivo era, como . u J t e ^ 












Plnzn D. r ; , , , • ' " , 
Pallares. Donde taniliiCEo^ P 
ihace preparación oposic'n & ^ 
HACIENDA 
preparación, oposiciones 
liares. Vanos profes 
cion D. Juan José Gil ( 
compañerismo r^Prva 
hijos huérfanos Hacionf 










C a r r 
de^espectáeulos para hoy mar-
tes, 6 de mayo de 19-11: 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 noche: 
La grandiosa película Fox 
en español PRISIONERO D E L 
ODIO. Inmensa creación de 
Wamer Baxter. 'El f i lm de más 
emoción que se conoce. - 1 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
de la noche. 
La fastuosa película Ufa ha-
blada en español B A I L E E N 
L A OPERA. Muy graciosa y 
entretenida. 
T E A T R O P R I N C I P A C 
Sesión única a las 7,30 tarde. 
m Programa de intr iga y emo-
ción, hablado en español, CEN 
T R A L RIO,, Lo mejor del gé-
nero ¡policíaco. 
C I N E A V E N I D A 
Días de. actuación, martes, jueves, sábados y dorain 
buena sociedad leonesa se reúne en 
" B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna erques 
A c a d e m i a de' Cor t e y Confección 
Directora: ANGELITA RODRIGUEZ. 1> y 2> Ensei 
conceden títulos, se hacen patrones a medida. Li 
Tuy, 2. 2.° izquierda. 
ÍÍ modiíi 
Rttnccu 
B n y 
»actual 




Unica sesiión a las 7.30 tarde. 
CADETES D E L MAR. Produr 
Ción Metro en español, por Ja., 
mes Steward y Robert Young. 
Apta para menores. 
Declarado- de Utilidad Nacional y r 
adoptado para organismos oficiales su 
,^0 red 
1I0.0( 
P O L V O S h i g i ^ 
C A L B E R 
G a s ó g e n o Cog^9a 
para antracita y carbón vegetal 
COLOCACION Y GARANTIAS: 
Á Ú T O S Á l 0 
lalleres de la Sociedad Ano" 
Comercial Indusirial Pallares 
_ _ j - E O J l - - - r j 
T A L L E R E S SAN ̂ { f ^ a t ^ f d 
Apartado. 4 0 5 - B I I ^ A D P e r s ^ d e ^ a ^ r o ^ ^ 
Puertas metálicas onduladas, ve* ^prv> 
especiales. Muebles metalas P^1 ^ 
* nimor 
fi» el . 
? * «Km 
dU 
de 
, ¿ « I Ayuntamiento 
tíícací®" ̂ 1 presupueslo ex-
'ordinario y reorganización de 
Síijección de Obras municipales 
_jc celebró sesión ordi-
Saófl permanente de la 
-^cipel. Se despacnai-on 
iy-os de trámite, prin 
* trróíos para la cons-
E obras. Fué aprobado ^ 
'/población y también d de 
fr^e ^ dió lectura a dos 
la A ^ d í a , que fue-
por uiiajiimídad 
a^roxrmadamen'te su costo. Depen-
derá también de la economía que 
pueda obtenerse, si las obras se eje-
cutan por administración o de las 
bajas que puedan suponer los re-
mates de lia.3 contratas, así 'como de 
las cantidades qu¿ satisfagan los 
propietarios por contribuciones es-
peciales. 
La Comisión Permanente, al 
aprobar esta propoisi-ción«de la 
ĵjncra se refiere al P^"-1 Alcaldía corusecneneia inmedia 
Prwrcordinanp en relación a | t a j d e l cr,iterio s l lá íc l l tado pol. Extn; ^ ^ i f i c a a ó n . J e ^ d a ^ u e n t a . j ^ Comiision,es, de Hacienda y 
i ^ " ^ H denda \ Obras*' ^^rasr ^iaee Ia propuesta de 
^ d o a'fijar deLitiva- t ^ ^ ^ c i a s de • crédito CO-
"i S a se-uir. Las princi- rrespondientes para lo que exis 
l E c i o n e s acordadas son te ya autorización superior y 
T ^ J . ' ' j l a e levará ' al Pleno para su 
íntán fes consiffnacíc-nss ^ p r o b a c i ó n definitiva. 
1 j Matadero y para el nuevo j • E l Alcalde dic6 OUG piensa 
de Abastos que en el pri- convocar a los prepietarios de 
, proyícto eran de 3.̂ 91.104,25 Jas calles afectadas por la pa-
¿ y que, como consecuencia do vimentación, por si se desea i n 









se aumefitan l&s con-
para los Grupos Esco-
Vcntas- de Nava y Puen 
en los proyectos y par.a deter-
minar de antemano lo relacio-
nado al alumbrado público, ya 
que es deseo suvo que los p i -ClH 14 Castro que ahora importaran • , • ; x ^ ¿\ L:H C • ^ i , , ' ^ . pictanos intervengan activa. • h m po.̂ et1 s en lucrar de J . . . " . . o fn- . . n t n r ^ . r . v , ^ , , ^ mente con el Ayuntamiento, en yinS pesetas antci.ormente prc . v„ „ i AT I T " 4. 
la forma que Ja Aleakua dettr 
•STestos edificios habrán de mme, en cuantas gestiones les 
-Í:ruidos precísamele per con afecten directamente 
,+*»+%^ 6 y a los precios máximos que 
1 I 
^ PEPA" 
Sind ica to 
Nacional del 
Metal 
"GRUPO CHATARRA". Se 
pone en conocimiento de los 
j industriales consumidores y de 
los vendedores autorizados de 
chatarras de hierros y meta, 
les no férricos que a partir del 
día 1.° del mes actual han que-
dado extinguidas las Delega-
ciones Provinciales" de la "Ra, 
ma de la Chatarra", afecta a 
la también extinguida Comi-
sión Reguladora de ja Produc-
ción de Metales. 
Para lo concerniente a , ad-
quisición, control y distribu-
ción de los citados materiales 
en las provincias de Asturias, 
León, La Coruña, Orense y 
Pontevedra, funcionarán _ agen-
cias provinciales, domicilia-
das en los mismos lugares que 
las extinguidas Delegaciones 
de Zona, residiendo la Direc-
ción, en Oviedo, calle del Doc0 
tor Casal, núim 2; bajo. 
TEODORO ~J50N 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, ciperacicnet 
Ordeño 11, 20, Pral., dcha. Te. 
léfono 1458. De 10 a 2 y de 
'5*̂**I'**í**'í**»1* •% y •*.••.*.• A ».% »*• •** **.• »̂ *«̂ «̂*« »̂» 
MATRICULAS 
I N S T I T U T O D E E N S E . 
APRENDA CONTABIUMD 
enana 
¿te cada uno, teniendo en cuan-
4Í modificaciones de • preyecíoi 
frestricción obligada del empleo La segunda proposición se 
Hierro y los aumentos por mayor refiere a la reorganización de 
•> actual. Si no pueden ejecutar la Sección de Obras Municipa-
ti, ti Ayuntamiento desistirá por les. Se crea el Comisariado é 
n su construcción. inspección, nombrándose al 
i dijiste de l / reforma total de conce jal camarada Mart ínez 
( « Ayuntamiento presupuesta- Balbuena con amplias faculta-
• 9o5-&)5,o7 pesetas en el " 
" proyecto y que 
«(k 1.250.000 pes-
ie efectuara una modificación •, FE T 
miter la parte técnica de la ad 
•n tu propia Casa •pfovecKando fu* ratos 
tibies. Hágase usted tenedor do libros rá* 
pidamento y conseguirá un empleo bien 
retribuido. Inscríbase eo nuestro curso y 
*e evitará motestias y gasto* inútiie*. 
ro>A ronero EXPucxnvo y OETAUÍS A 
niAcccneoraiuiuiD 
Plaza *t\ Cmreaorkik « 
MN SEBASTIAN 
ÑANZA M E D I A , 
L o s I n s t i t u t o s femwMiio 
y masculino de Enseñanza Me-
dia de León han abierto período de 
inscripción de matrícula de I N G R E -
SO durante el presente mes de 
mayo.-
L03 reffujskos que se neceskan 
pana verificar üa matrícula podrán 
verse en los tablones de aauodos 
de ambos In^títutos, 
No dejéis de comprar las 
naranja» 
"MARI-SOL" 
en el almacén de la 
F R U T E R I A L E O N E S A 
f orres de Omaña, 4, Teléfono 
1714. León. 
MANTEQUERA L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Primera marca efinañola 
Suero de Quiñones, 5. León. 
A G E I B A N 




Di?. C A R L O S D I E Z 
(Del Hospita] General, del Hospital de San Juan de Dios3 Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES D E L RIÑON, GE-
NITOURINARIAS. PON SU CIRUGIA Y P I E L 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
CASA P R I E T O 
I JAMI^ÜRIA, PERFUMERIA, ARTÍCULOS PARA REGALO 
San Marcelo, número 10 
C A N A R I O S 
7- canarias flantas, Seiffer pií-' 
ra raza alemana, en todos colo-
res, lo mejor de lo ineTor,o-%aa] 
canter. Comjprarán diez d'e I2 
mañana a siete de la tarde sólo 
hasta jueves d ía S. Hay per i -
quitos, ¿rran surtido. Oalle de 
la Rúa, 11, "E l Dos de Mayo'** 
í"{"í"í'4'<í"í"f"í"'i,"I"<t"$"í"í'4,"í*'̂ ,í,̂ '̂ií̂  
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
(Hijo) -
M E D I C O - D E N T I S T A ^ 
Avenida del General San jar Jo, 
núm. 16, 2* izquierda (AI lado 
del Cine Avenida).—Consnltaj 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
MOTORES E L E C T R I C O S 
Corriente alterna trifásica, 
varias marcas, nuevos y nsa- ' 
dos, de ^ a 50 HJ?. Entrepr? 
inmediatas. Delegado comer 
cial de ventas, M A N U E L U 
D U C A L , Avda. Rep. Argenti-
na, núm. 10, 2.*. Teléfono 140'J 
C I O S V A R I O S -
ISSU 
s 
y decorosa del Sa^ón de Se 
ie la caje de escalera y de 
[feendencías lo precisen, in 
Me una caníidad máxima de 
pesetas. 
c el proyecto de evacu.-> 
•icos presupuestado,- en 
en 174.958,92 pesetas y 
pira no podría ejecutarse por 
«e 223.000 pesetas. Se cons-
* 'o» tes evacuatorios propues 
^0 reduciendo su presupuesto 
6 Uo.ooo pesetas, 
^ma del Ayuntamiento y 
^-'fi/s. por ser obras de 
•"•Portancia podrán ejecutar 
rdmiiiisíración, sí así ô 
el Ayuntamiento P'eno. 
Pavimentación de callos se 
*nr consignación y el nü 
ellas 
ministrativa y sê  ins ta lará un 
almacén de maquinaria, tíerrd-
mientas y materiales para sa-
ber en todo momento el rendi-
miento del personal y €1 em-
pleo de cuantos efectos y mer-
cancías pertenezcan al Ayunta 
miento, lo que t r ae rá , sin du-
da, como eonsecuencia, una me 
jór-administración. 
E l Alcalde hace constar en 
la proposición que debe evi- ! 
tarso el aumento de personal, 1 
y que si fuese imprescindible ! 
efectuar algún nuevo nombra- ' 
miento será siempre con earác j 
ter eventual y mientras dure el 
servicio especial encomendado. 
Acto seguido se levantó la 
T R A P E R I A Carretera As tu -
rias, núm. 6. Se compar toda 
clase de trapo, pajpel y huesos 
y se venden trapos para l i m -
pieza v bayetas para sacar b r i -
llo. ' ^ 
" P E M A R T I N " Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. . ' / 
MEOONAGRAFIA, Contabili-
dad. Sagasta, 4. . 
Para conservar huevos PRE-
PARADO RAMOS. Pida en 
Droguerías o Juan Ramos. Lo-
srroño. 
F * * aumentar en un 21 ponoo sesión. 
B A R , A Z U L 
con las instalaciones más modernas. Especian, 
^ " ü v o s y exquisita repostería. Rico café expréss > 
eL0 de marca. Restaurant con amplios comedores pars 
cautizes. Servicio fino y esmerado en el Bar Res. 
Teléfono 1605. Concierto diario ñor la orques. 
. ta EGAÍÍA 
Le recomendamos por su excelencia 
ma M A Q U I N A D E ^^^Aj^pJ^ 
NUEVA CONSTRUCCION 
REPRESENTACION GENERAL PARA 
LEON Y SU PROVINCIA 
* * A H E m E i B A R R E S I 
^ n i d a Padre Isla, 14. Teléfono, 1956. 
• ^-yDA, E A D j p ; ISLA, U _ - h & O ® 
IAD0 
Evite los peligros y mo 
lestias de su hernia con el 
insuperable SUPER COM 
PRESOR HERNIUS A U -
TOMATICO, ^ maravilla 
mecano-científica que sin 
TRABAS, TIRANTES 
N I ENGORRO ALGUNO 
VENCERA totalmente su 
dolencia, sea cual sea su 
edad, sexo o profesión. 
HERNIUS, construido ex 
profeso y anatómicamen-
te para cada caso; NO 
MOLESTA. NO PESA, 
ES I N V I S I B L E y D U -
RA U N A V I D A . 
Para atender a nuestros 
clientes estaremos en 
LEON en el Gran Hotel 
el día 6 del corriente. NO 
T A : En Patencia, e l día 7 
en e l Hotel Central, de 9 
de la m a ñ a n a a 6 de.la 
tarde. 
Casa Central: GABINE 




V E N D E S E prado muy propio 
para solar, San Andrés Raba-
nedo, magnífica situación. Tra 
ta r : SaU Andrés, Felipe Alon-
so, o Navianos de la Vega 
(León) Elíseo Pérez. 
OVEJAS. So venden 50 empa-
rejadas de raza, manchego-eam 
pesina finca Villa-Iglesias. Ce-
ferino Martín. La Bañeza, 
1 COMPRAMOS máquina escri-
j bir portát i l , buen estado. Ofer-
tas a Gestión Ducal. León, 
V E N D O Motó-eiCleta 2 I O . 
Inl'ormos: PROA. 
VENDO carro volquete, im-
nucvo. Razón-. Aparfftdü Co-
rreos, núm. 54. 
MOSTRADOR mármol, vendo. 
Astorga, 7. León. 
VENDO veinticinco cubas de 
roble de barias capacidades, 
desde 500 a 3.000 cántaros de 
1(5 litros, todas en muy buenas 
condiciones, también aroS de 
hierro, tablas y témpanos suel-
tos, éstos de roble americano. 
Para verlas en Zamora, P r á x e -
des Casaseca, Travesía P. R i -
vera, inhn 1, Teléfono 1682. 
TRASPASO f ruter ía , calle Pa 
loma, núm. 8. Informes Cn la 
misma. ' 
MAQUINA escribir oficina 
eomoraría. Imprenta Casado. 
S E V E N D E N dos ca^as geme-
las, planta baja, nueva cons-
trucción en el Cruce del Hos-
pi ta l . Informes: Ultramarinos 
" E l Pilar". 
S E V E N D E salita de estar 
comlpletamente nueva. Infor-
marán^ Publicidad MERQ^ Or 
doño I I . 41. 
S E D E S E A N tres o cuatro 
huéspedes fijos, o sólo ípara 
dormir. Condes de Sagasta, 36, 
2,° Izqda. 
M O T O C I C L E T A compro 31/30 
M I E L de abejas, cera, cóme-
melo, linaza, genciana. Compra 
dor 3taleriano Campesino. Avt 
nida Palencia, 1. LEON. 
VENDO coche 15 H.P. semi-
nuevo o lo cambio por otro de 
S. P. Informes en esta Admi'-
nistración. 
POR NO P O D E R L O atender 
se traspasa la acreditada casa 
de comidas y bebidas situada 
eri sitio céntrico. Informes: 
Juan de Arfe, núm. 1, 
MATRIMONIO sin hijos, of i -
cio hortelano agricultor, desea 
trabajar .en huerta o por ter ía . 
Informes esta Administración. 
CAMA nueva, madera se. vfift-, 
de. Razón i Teléfono 1268. 
ARMONIUN de ocasión, trans 
positor, semi-nuevo, vendo o 
cambio por otro deteriorado. 
Roma. 44, Entio. Izqda. 
VENDO básenla, mostrador v 
máquina coser "Sínger". Ra-: 
zón: Bar Pornta, Hospicio, Í Í K ' 
VENDO carro volquete de ca-
ballería con arreos, .todo somi-
nuevo. Para t ratar : Cartero ds 
Porral. 
ATENCION. "Fru te r ía La. 
Paz". Semillas de trébol, alfal-
fa, remolacha forrajera, horta-
lizas y flotes todas clases. B o - ' 
nita colección de dalias'y pian 
tas crisantemos. Avda. Padre 
I s k . 33. Teléfono 1872. León. 
S E V E N D E vaca ^Sttiza" abo-, 
cada parir, 28 meses; para ver 
la, Ensebio Paniagaa. AJvires 
(León) . ? 
B A R se ira^pasa muy ««feHiV 
tado. Paja informes en cata A d 
ministración. 
S E D E S E A N hué^pede». F.su 
zón en esta Admiaisíraei^Hi 1 
VENDO un moto«r-J>*«ba á é c J 
ferieo alemán de 1 H.?.v Paya 
tratar: Maest*» M $ g & j g ¿ ¿a 
PROA 
CONTRA LA D I F I C U L T A D , } IMPORTANTE DiscuRsonr 
L A F E Y L A RAZON 
por Raúl Sánchez Noguera 
r 'Porque yefwnírcmos la dificultaá Este principio de hermandad que 
y la sahornos, quisó se creyó inge- nos vive conseguirá el acerccmien~ 
finamente que no surgirá más. Pen to, aun a costa de scUvar las em-
saron que fia vida difícil no pasaría bestidas que puedan venir y que ven 
de ser un tópico y se dispuso por drán: que ía empresa sin esfuerzo 
los desaprensivos todos un prograim no es empresa, y la de España ne-
' de facilidad y lejanía. Ausentes de ] cesita del mayor para fninar sus di-
, la inconveriencia—dijeron—^no ha- i cttltades. 
| hrá en nosotros ni la amarga rea~\ Esta es la consigna viva. NI obs~ 
l lldad que trae ?a norma nueva ni la fóculo que arredre, ni intención 
^ labor dura que lógicamente nace del\ bastarda que implique retroceso en 
\ propósito de rehacer. Y , como reza j marcha de la Revolución. E l ser-
el sabio proverbio árabe, se senia- vicio a España se crecerá a sí mis-
ron n la puerta de esa facuidad mo, auténtico, absoluto, virtuoso, 
i amiga para ver pasar él cadáver de para hallar, ascendiendo, la exacti-
\las dificultades enemigas. En esa tud de su historia de antiguo plena 
actitud de pasividad han permane- de dificiUtades. Y no porque la asis-
tido largo tiempo: Irremisiblemen- tencia de razón avale estas dignas 
i te demasiado. Pero cuando el obs- .pretensiones de la juventud españo-
j táculo se generaliza, llega en su ca- la—aunque sustentar esa premisa 
\rrera a atropellar incluso la como- serla motivo suficiente para justifi-
didad y él apartimiento.' Y eso ha cor ei propósito—sino porque a la 
ocurrido con los que marginados en circunstancia de derecho unimos ta-
él problema total de la Patria, vege janfe ¿i tener en nuestras manos la 
tabón fuera .del dolor, no por arte, ocasión licita de Dios, 
obra y gracia del privilegio, sino I 
porque su mentalidad retrasada—-! j j m • — • • 
egoísta-prefería la contemp'ación a 
8a acción. Se incorporan a la idea ESPAÑOL; 
combativa y marchosa cuando el 
" E L E J E COÑSTÍfüY 
UNA FUERZA SUPERIOR ~ A CUALofTí 
COALICION IMAGINABLE ~ D E i r ~ l ^ D -
E N T E R O ' ~ ' ~2 
Berlín, 5.—El Fut rer Ea en el secundo, una camarilla frenéfinn* o i 
pronunciado un importante dis de dirigentes, intrigada por snúr\¿ A aciainacíoiies * 
curáo en el Reichstag, reunido 
hoy con carácter extraordina-
rio para conocer una delara-
ción del gobierno. La sesión se 
abrió con unas palabras del 
Inglaterra. 
Hítler destacó la heroicidad 
del pueblo griego, que nada 
tiene que ver con sus dirigen. 
, tes y añadió que .junto a las 
Mariscal Goertng, que exaltó | ODeraciones de conquista, se 
la memoria de los caídos en l a ' habían concertada acciones m-
guerra y reafirmo la confian- dependienteá por nuestros alia 
za de* Alemania en la victoria. rtalia y Hungría. En esta 
Acto seguido, Hít ler se le- carrera hacia la victoria, el 
vanto en medio de formidable ejército alemán se ha suoera-
aelamacion y empezó a hablar, i d o ^ ^ 6 ^ , venciendo á dos 
En el preámbulo hizo historia estados en menos de tres se. 
de las causas de la guerra y , mSiIias 
señaló a sus causantes, espe-
Goeñng. quien en^SK 
las fuerzas annai^Sls 
confianza y el e n ¿ S ^ 
Los. soldados a l e m á n ^ 
Führer.—EFE. 
Angora, 5.—En 
turcos ^ demuestra e 
mterés por la parte del ¿ j J -por 
so de Hítler concernienteT 
T ^ ^ : ^ 0 1 " lo que se r c M E l Fülirer hizo un elogio de] a los Balkanes, se pone ^ 
ejército italiano, que con su lieve en dichos medios I» 
esfuerzo prolongado durante mación del discurso de q 
servio y 
des, fueron los causantes de 
que toda la buena voluntad 
rfud dificultoso en mordía progre- Contribuye a tma obra nacto- ' alemana se estrellara contra 
los manejos de los que servían 
los intereses británicos en el 
1 primero de aquellos países y 
cialmente a Churchill, a quien 
dirigió acres censuras. 
unos oficia es rebel- al ^J61^^0 g r^ fo nasta ^ 
punto de que su derrota era ya 
-
qoe 
nal, ayudando a la recons-
trucción de la Ciudad Uni-
versitaria. 
rritoriales en la reglón btl VWIT 
nica. También destaca !s r ¡ ¡ U 
serva consiguiente a los ea tfoi 
sos del Irak.—EFE. 
\siva amenaza de muerte su situa-
ción de regáh. Ante esa fuerza nía 
yor vienen cH orden nuevo rescatan-
do' para su depreciación, olvidando, 
no la intolerancia anterior que no 
estaba a su dkance, sino A» distan-
cía gtie separaba su negación y 
nuestro objeto positivo. Y lejos de. 
hallar él vacio y la indiferencia que i "~ - > - . , 
[ganaron con su larga y continuada Q(=»| U C V O ÍVl ID ISt fO 
incomprensión, lejos de tropezar \ . ' r 
con retraimiento que ellos pre-
sentían, sienten inmediata la acce-
sión pujante que es imprescindible 
para que España resurja. Estamos j 
libres de prejuicios, dispuestos desde] Madrid, 5.—Don Valentín Ga 
antiguo a mantener él interés su- Jarza nació en Puerto de San-
premo de h Revolución española; y ta María en 1882. Formó parte 
esa premisa contundente perseverará del gabinete militar creado por 
, hasta él finí - I eI general Echagüe durante 
Ahora que contamos en parte c&n la. guerra europea. E l general 
los olvidadizos, crece el espíritu de Primo de Rivera le designó je-
^sacrificio que nos animó antes de fe de su secretaría auxiliar. 
La personalidad 
de la Gobernación 
N O T A 
DEL EXCMO. SR. GO. 
BERNADOR C I V I L 
la guerra, en la guerra y en paz. 
No se oculta, sin embargo, que ha-
brá a posteriori asechanzas, .ata-
ques, entorpecimientos, que intenta-
rán cobardemente él derrumbamien-
to de todo la labor. Pero ese espíri-
tu acostumbrado a fti fatiga seguirá 
firme y joven. L a Falange supo 
d ŝde él comienzo dél dolor y el ol-
vido y aprendió al nacer, cuanto su 
frimiento se interpondría en su lar-
go camino. Los que comenzaron, la 
obra difícil sentaron el ejemplo, y 
nosotros, ahora, no regatearemos el 
esfuerzo por gigantesco ^ que sea, n* 
marginaremos ta lealtad y el entu-
•siasm-o: la sagrada exigencia de la 
juventud perdida lo demanda inexo-
rablemente en su renunciamiento, y 
por deber y convicción daremos la 
unidad y él servicio. 
Que no interpreten nuestra into-
lerancia en este santo servicio como 
incontprensión hacia la ayuda que 
ahora se presta y la que Pueda des 
pués prestarse. Se exige Usa y na-
tíamente decisión; pero decis.ón 
abierta, desprendida, sin que en su 
fondo puedan disfrazarse mezquindad 
y equivocaciones. Solo así podrá 
conseguirse el destino final procla-
mado tantas veces por los Primeros 
en la muerte. 
E n muchos asentará la duda pero 
.'se sobrepondrá la firmeza que nos 
condujo hasta aquí en desafio cons-
tante con las fuerzas interior y de 
juera. Y se continuará él intmto de 
allegar a Hós descaminados para que 
cm él precepto de siempre-s'acrifi-
• ció ys disciplina Por un bien mejor 
—se cotisigna la integridad históri-
ca que se predijo y se predice en la 
Falange, integridad caída y destro-
cada antes de la Era Nueva por ct 
sueño decisiva de WUÍ Ub^alidad 
masMiaí, 
Con motivo de los sucesos del 
10 de agosto de 1932, se le de-
claró disponible gubernativo. 
En 1934 fué repuesto y cola-
boró eficazmente en la reor-
ganización del Ejército. 
Tuvo una destacada actua-
ción en la preparación del Mo-
vimiento Nacional. Actuó co-
mo agente de enlace entre el 
Generalísimo y . el General 
Mola y entre éstos y las demás 
guarniciones de España. A l es-
tallar el Movimiento y cum-
pliendo órdenes del Caudillo, 
se encontraba en Madrid.. Fué 
encarcelado por los rojos y re-
corrió varias "chécas" de Jas 
que salió milagrosamente con 
vida. Fué trasladado a Barce-
lona y cuando se encontraba en 
Gerona, fué salvado por una 
división Navarra. Inmediata 
mente después de ser liberado 
se puso a las .órdenes d?! Cau 
dillo que le destinó a su cuar-
tel general. E l día 25 de mayo 
de 1939 fué nombrado subse 
cretario de la Vicepresidencia 
y en agosto del mismo año 
subsecretario de la presidencia. 
E l día 15 de mai^o de 1940 se 
le nombró jefe director de la 
Mi-licia de Falange y - el 15 
de mayo del mismo año presi-
dente de] consejo de adminis-
tración del Patrimonio Nacio-
nal, cargos estos t rés últimos • 
que desempeña actualmente. 
D. Valentín Galarza es coronel 
de Estado Mayor.—Cifra, 
L a Falange, por medio 
de la Obra del Hogar Na-
coinalsindicalista, ha aco-
metido a fondo la resolu-
ción del problema de la vi 
vienda modesta en la ca-
pital. A tal efecto se es-
tán adquiriendo trescien-
tos mü metros cuadrados 
entre las carreteras de L a 
Magdalena y San Andrés 
del Rabanedo para la cotns 
trucción de 750 viviéru 
das. Multitud de peque-
ños propietarios y algu-
nos obreros afectados por 
este proyecto, han dado 
toda dase de facilidades 
en la venta de los terre-
nos de su propiedad. E s 
justo consignar su condac 
ta generosa que la Obra 
del Hogar les agradece. 
E n contraste con este 
ejemplo, algunos impor-
tantes propietarios vienen 
oponiendo resistencia pal 
siva a tal proyecto, pen-
diendo al subterfugio, ha-
bilidades y dilaciones con 
denadas de antemano al 
fracaso. Por este hecho se 
impone multa de diez mü 
pesetas a doña Luisa Ga-
rrido. Una multa de igual 
cuantía se la impondrá 
por cada día que persista 
en tal actitud. 
Por Dios, España y ea 
Revolución Nacionalsin-
dicalista. 
León 6 de mayo de 











A las afirmaciones de Chur-
chill sobré las pérdidas aiema-1 
ñas en esta campaña replicó 
Hitler con las siguientes ci- Moscú, 5.—La or _ 
fras: 6.298 oñciales v 337.864 tlca dedica amplios comcg 
soldados exclusivamente ser- ríos al discurso «el Piihi^ 
vios, han sido hechos orisione- pone de relieve la afi 
ros. En Grecia, 8.000 oñciales de Hítler de que Alemania 
y 210.000 saldados griegos y \iene aspiraciones tení" 
9.000 soldados ingleses fueron les.en los Balkanes. I * 
hecho® prisioneros. E l botín estima unánimemente que 
no puede ser calculado ni apro discurso ha sido de g 
ximadamente. Se sabe que se 
han cogido hasta ahora me-
dio ínillón de fusiles», mucho 
más de un millar de cañones, 
miles de ametralladoras, caño-
nes antiaéreos y gran cantidad 
de municiones. Solo han in-
tervenido efectivamente veinte 
divisiones y doís medias d iv i - jSres^d ^scurao d7l .Fiibrtf 
siones motorizadas. En la lu - Comenta en extensos 
cha contra los ingleses no in- toriales y pone de relieve 
tervinieron más que dos divi- solidaridad existente enfre 
siones blindadas. Las pérdidas potencias del Ej2.—-EF 
del ejército alemán han sido. x x s 
de 57 oficiales y 1.042 subofi- ^üZTV*1 
dales y soldados muertos; 181 Tokio, 5.—Todos los Prig5.de 
oficiales y 3.571 soldados heri- dicos japoneses PU-W*»* ; ^ ^ a n i 
lencia contra Churchill, •_ 
Hitler ha declarado resj) 
ble de la guerra y de sus 
secuencias para el mu 
EFE. 
X X X 
Roma, 5.—La P^r 
na publica bajo enorr 
do; 13 oficiales y 372 soldados gr0 el discurso del 
desaparecidos todos del ejérci- hacen resaltar la ^ne!*~ h " 
to de tierra. Las pérdidas del titud de A l € m ^ i S h 5 kS**' 
aire han sido 10 Oficiales y 42 provocaciones dfi •n*sidí 
soldados muertos; 36 oficiales Pwoosevelt—EFE. J L ^ j e 
y 104 soldados desaparecidos. x x 
Refiriéndose a Churchill dijo I Berlín, 5.—El J ^ Z ^ z 
que en cualquier otro país, el Hitler ante el f~~ión CB 
actual primer ministro, de I n - objeto de g5?11 ¿rr^rlíc-1 
centros políticos d l ^ í ^ t glaterra ya habría comparecí v ^ ^ ^ r — ntr0ig 
do ante un tribunal marcial, opina en estos 
' te la claridad de 1^ 
del ^ ^ ^ Í L M los con*» 
por sus errores estratégicos. 
Hit ler se declaró satisfecho cibnes 
de que Hungría y Bulgaria ha innecesaios j ^ e r c 
yan podido ver satisfecha® sus Las Palabral1^Lie coaH 
reivindicaciones territoriales y tituyen un mío 
entendió que lo que Italia re- sobre la campana u 
cibe desde el punto de vista te- kanes. ,««. « 
sobre la ca pana 
En la W í l h ^ t ^ f t ; 
da'en el espacio vital , que solo curso^del^ Canc1 
r r i tor ia l y política de influen. 
cía 
a ella- corresponde, es adecuada mer tema ^ log per» 
compensación de la mucha san Las P j ^ f ^ f d e m?. 
gre que ha derramado C 
octubre por el porvenir 
gre que ha derra ado desde tas versaron, ñTxasá» 
- •• ^ 1 - ¿el cial, sobre la , ^jor*» 
l Hitler en t ^ / ^ m a n * . 
''Os a s e g u r o - a ñ a < E Ó - que to de l | s C 
pienso en el porvenir con la ra e l ^ P f ^ h3 dicho 
era 
Tu aportación jugando a la Jugando a la Lotería do la CHu 
Lotería del 12 de Mayo, me- ^ Universitaria del doce 
recerá reconocimiento a la vw&1Wina am QOoe 
Patria y pueda asegurar tu ^ Mayo, cooperas a una >him^ MommosL i ote? na^ionai. ] 
Eje. 
" ^3 aseguro 
so en el porvenu ĉ -u 
ínayor calma y confianza, por- do e s » ^rasse que 
queyel Reich / s u s aliados c o ^ V^f a la * * * * 
tituyen una potencia mil i tar ^ e s p * & a*e A & g p 
económica y moral superior a amer ^ ^ a ter* ^ 
cualquier coalición imagmable ^ ¿ J ^ curso ^ ^ r f 
del mundo entero.. E l ano 1941 guerra cuaj f l ^ ^ 
pa ia rá a la Mstoria c ^ o el debía 
año más grande de nuestra re- ^ ía en 
surrección. Rogamos que no abandone a nuestro put i ^ r - ^ t o ñ a 
blo en el porvenir 7 n o s ^ s ^ 
haremos por nuestra partf ^ nne _el 
ir.:-
uedan. L a ^ g 
=n la. la base 
^arte ademas ifnoich =e aI 
r s r v ^ o J ^ f ' 3n que el Re'c saber 
cuanto esté en e?e¿ ia l ^ ^ n e r ^ J * 
para vencer a nuestros enemi ternlinara Ia ^ i n a r f ^ 
xaientamente íntarnimBído «1 
É 
